






















































































(Summa de Arithmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita)が複式
簿記を記述した最初の文献であったからである。ルカ ・バチオリはフラン
、ンスコ派の修道士で，算数及び神学の教師であり，著述家であった。彼は，


















る。 1504年には本書のうち簿記に関する部分が LaScuola Pereta dei 
Mercanti という書名で，また1523年には本書の第2版が，最初の版を印








れていない。著者は， 本文中で， サン ・セポルクロ町の兄弟ルカ (Frater




テン語の綴りを否定するものはいない。 Pacioloは Paciolusのイタリ ー
語訳であり， Pacioliはイタリ ー語で「パチオロ家の」 を意味する dei












de Computis et Scripturis)のタイトルのも とに記述され，次のように36章
から構成されている。第36章のあとに， 「商人の帳簿に記入されるべき事
項」，「商人により記録が必要とされる事項」，「Lire,Soldi, Denari, Picioli 
等の略字の書き方」，「元帳転記の例示」などが記述されているため， クリ
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2 本論説の第 1 部：財産目録—その意義と作成法。
3 財産目録の例示とその形式要件。
4 商人への戒めと役にたつ助言。











































































しているブラウン及びジョンストン [Brownand Johnston, p. 8]は，「長
い年月にわたって，バチオロの「全書」は，少なくとも 9つ， 6カ国語 ：
オランダ語，イタリ ー語， ドイツ語， フランス語， ロジャ語及び英語によ
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ルカ・バチオリの簿記由









1876年（明治9年） Ernst Ludwig Jager ドイツ語訳
1878年（明治11年） Vincenzo Gitti 近代イタリー語訳
1893年（明治26年） E.G. Waldenberg ロシャ語訳
1894年（明治27年） Karl Peter Kheil ボヘミャ語訳
1896年（明治29年） J. G. Ch. Volmer オランダ語訳
1914年（大正3年） J. B. Geijsbeek 英語訳
1920年（大正9年） 平井泰太郎 日本語訳
1924年（大正13年） Pietro Crivelli 英語訳
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